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論文内容要旨
 第{章序論
 近年の微細加工技術及び薄膜作製技術の進展により,基礎研究レベルにとどまっていたスピンエレクトロニク
 ・ス材料を適用した高密度磁気記録デ塗イスの実用化が,現実味を帯びっっある。また上記のスピンエレクトFニ
 クス材料として,磁性半導体及びハーフメ、タル強磁性体(暉)が有望視されており,HMFの1つであるフル
 ホイスラー合金においてスピン分極率が100%を示す材料が理論計算によって数多く提案され[1-5],多くの機関
 で研究開発が行われている[6-9]状況にある。'
 しかしその根幹を支える材料の相安定性,すなわちホイスラー(L21:あ助相の熱的安定性や磁気変態温度を
 系統的に報告した例が非常に少ないため,デバイス作製時の材料選定においては試行錯誤で模索を行っている状
 態である。よってHMF特1生達成に必要なスペック,すなわち五21相が安定で,磁気的性質(キュリー温度:驚600
 K程度,飽和磁気モーメント:砿一整数)・ハーフメタル特1生(スピン分極率:P-100%になるべく近いこと)を満た
 す合金は未だ得られていない。この状況を打破するために,平衡状態図を活用した材料開発技術をHMF用材料
 の分野にも応用し,相安定性・磁気的性質・ハーフメタル特性に優れた合金を提供する必要がある。.
 よって本研究ではCo基bccハーフメ'タルに着目し,
(1)
(2)
(3)
(4)
 Oo2XZ(7=Ti,YqMn,Fe;Z=Al,Ga)系合金:基礎データの取得
 Co-FGa(rニqMn)系合金:相平衡データベースの構築
 Co2C恥Fe。Z(Z=周,Ga)系合金:相の安定性に着目した特性改善指針の提案
 Co2(Cr1“Fe.)(GalッAり)'Co2(H1“珍,)Z(H=Ti,級辺=VlqMn;Z=Al,Ga)系合金:
 合金設計による材料開発
 を行って,高性能HMF実現のための方針を明確にする。
 第2章実験方法
 C団chめ合金と,7サイトがTi,Vの合金については水冷るつぼ浮揚溶解,その他の合金については高周波溶
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 相平衡については,1073-1373Kの温度範囲で実験状態図を作成した。一例とてFi呂2にCo-Mn心a系合金の1073
 Kにおける等温断面図を示す。この図に見られる様にホイスラー組成遅穿の試料について,比較的広い濃度範囲
 でL21単相を得られることが確認された。mble1にC伍CrGa,Co2MnGa合金の各特性を示す。これらの結果より
 両合金系は,HMFとして実用的に非常に有利であることが分かった。
  Co2CrGaCo2MnGa
   出現相(焼入れ材)∠21∠21
   出現相(時効材)盈1姻3(hcp)∠21
   花(K)495686
   磁(幽/丑の3.014.04[i4]
   ρ(%)95[16]一
●Multi-phaseAlloy
 TablelC・2C臨C・2陥・Ga合金の各雛。?翻噛離
 町DiffusionCouPle
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 Fig,2Co-Mn-Ga系合金の1073Kにおける等温断面図
 第5章Co2CrA1基合金(Co2Cr1一。Fe/V系)における相分離と磁気的性質
 Co2Clh6Feα4AI合金で初めて報告された室温におけるトンネル磁気抵抗(TMR)の観測により[171,本
 フルホイスラー合金系を用いたHMFの研究が世界
 的に行われるようになった。しかしながら,本合金
 系におけるスピン分極率の実験値16-8]は,理論値
 [1-5]から予想される値と比較して特にC団曲側に
 おいて小さな値となることが分かっている。よって
 第5章では,C1・rich側の特性の劣化が相分離に起因
 するとした第3章の結果を受け,CrをFeで置換し
 たCo2Cr1、,F儀Al系合金の準安定状態におけるホイス
 ラー相の安定性及び磁気的性質を系統的に調査し,
 本合金における材料設計指針を明らかにすること
 を試みた。
 DSC,VSM測定とTEM観察により決定した準安定
 擬2元系平衡状態図をFig.3(a)に,また堰の測定
 結果とGS.P則の比較をFi呂3(b)に示す。全組成
 範囲において盈不規則相の析出が確認され,特に
 Cr側において磁気特性の劣化が確認されたが,高温
 域からの急冷により析出を抑制できるのは,x=0.4
 以上であることが分かった。以上から,岡村[8]がx
 =0.4以上においてしかTMRを見出せなかった理由
 は,相分離によることが確認された。
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0
 第6章Co2CrGa基合金におけるホイスラー相の安定性と磁気的性質
 第3,4章で述べたC窺CrGa合金のキュリー温度を上げるため,第6章ではCq2Crl、,陀,Ga系合金のホイスラー
 相の安定性と磁気的性質について調査した。これら合金系の諸特性とハーフメタル特性の報告例を考慮して,
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 合金と比較して下がるものの,65.5%と比較的優れた特「生が得られた。その他の特性についてはほぼ要求スペッ
 クを満たす値が得られた。このように,適切な元素置換により新しいHMF用合金の創製が可能であることが分
 かった。、
 第8章総括
 第8章では,b㏄構造を有するCo基ハーフメタルの相安定性・磁気的性質を系統的に調査し,ハーフメタル特
 性を考慮して本合金系における材料設計指針について総括した。状態図を基礎にしたミクロ組織制御を利用する
 ことで,相安定性・磁気的性質に優れ,ハーフメタノ唯を反映した新合金を提案できることができた.本研究で
 明ら炉にした基礎デ}タベースが,スピンエレクトロニクス材料の設計指針を与え,実用化きでのプロセスを短
 縮できることを期待する。
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